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講演会などの記録
Lecturer : KIM Mikyoung (Associate Professor, Hiroshima City University)
Date : February 13, 2015 (Fri.), 13:15-15:00
Place : H-252
 Open Lecture
The East Asian Memory Problem involves a surfeit rather than deficit of 
memory, and this excess is negative: unforgettable traumas prevent nations from 
coming to terms with the problems of the present. In the West, business among 
nations is typically conducted with little thought of historical animosities; in the 
countries of East Asia, the past is present at every business negotiation table; 
debates over historical events complicate domestic politics and international 
relations. Intellectuals have already developed a concept, “The History 
Problem,” to emphasize the significance of these debates, and they use that 
concept frequently and deliberately. Only indirectly, however, is The History 
Problem a historiographical matter; rather, it concerns the way Asians invoke 
the past and play the history card in their relations with one another. It concerns 
the way they conceive and symbolize historical events. The History Problem is, 
in fact, a Memory Problem that facts alone cannot resolve. At issue is not the 
objective detail of Japan’s World War II atrocities but the spectacle of Japanese 
leaders commemorating those who perpetrated them and the exculpatory tone 
of much Japanese political and historical discourse. At issue is the implacable 
refusal of Chinese and Koreans to accept declarations of regret, to demand in 
every gesture of apology a level of incontestable “sincerity”—in short, proof of 
the unprovable. International discourse on human rights and growing economic 
and political interdependence within Northeast Asia define the context of the 
Memory Problem. In addition, political benefits, including the securing of 
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internal cohesion and legitimacy, abound. But why does memory perform these 
functions? Why is the problem of memory more acute in Asia than elsewhere? 
What about Asian history, culture, and society make the past so relevant and its 
problems so enduring? This talk tries to address these questions.
(Reported by KIM Mikyoung and convened by SUH Jae-Jung)
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This lecture gave an overview of the changes in Japanese security policy 
since the beginning of the Abe administration in 2012 and addressed the question 
how the results of the 2014 general elections would affect the decision-making 
process within the Japanese government and negotiations with its major security 
partners, apart from the USA also Australia and India. 
(Reported by Paul Midford and convened by Wilhelm Vosse)
Lecturer: Paul Midford (Professor, Norwegian University of Science and Technology)
Date: February 18, 2015 (Wed.), 13:15-14:15
Place: H-352
Implications of the 2014 General Election for 
Japan’s Security Policy
 Open Lecture
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IT ビジネスと法 — ビジネスモデルと法の相互作用
著作権の問題など、知的財産に関する法的諸問題は、ビジネスを左右する。本講演
においては、IT ビジネスと法とのかかわりについて、日本におけるマイクロソフト・
アップル・グーグル等がかかわるビジネスの発展など具体的事例を基に、法律の観点
から様々な問題点・視点が提供される。法の目から見たマイクロソフト、アップル、
グーグルの IT 競争が明らかにされる。今や、どのような企業も、ソフトウェアを含
めて知的財産に関する知識と法的諸問題について詳細に検討していく必要がある。グ
ローバル化が進む現在であるからこそ、グローバルにビジネスを展開するアップル・
グーグル・マイクロソフト・アマゾン等の各国での法的対応を注視しなければならな
い。日本が知財立国を目指すと宣言している中、知的財産に関する基本的な視点を含
めて法とビジネスのかかわりを真剣に考えるきっかけとなるものであり、本公開講演
は、多くの学生、教職員にとって、グローバル化の中の知的財産とは何か、競争がど
ういうところで問題となるのかを知る、大変貴重な機会となった。
（報告・招聘：寺田麻佑）
公 開 講 演 会
講演者：玉井 克哉（東京大学先端科学技術研究センター）
日　時：2015 年 4 月 21 日（火）、13：50 － 15：00
場　所：H-315
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This event consists of a lecture and dialogic discussions between two 
professors, as well as with the audience, on religious responsibility to energy in 
Japan after 3.11 from the viewpoint of Western and Eastern religions and ethics.
After a 1-hour lecture by Prof. Chirstoph Kimura Goro (Sophia University; 
see below) on the above theme, Prof. Ryoichi Yamamoto (Environmental 
Business, ICU) responded from the viewpoint of Shintoism and Buddhism in 20 
minutes. Then discussions were open to the floor for about 1 hour.
The overall title of this event was: “Religious Response/-ibilities to the 
Energy Issues after 3.11: Christianity, Shintoism, Buddhism and Environmental 
Ethics”.
(Reported and convened by Etsuko Kato)
Lecturer: Kimura, Goro Christoph (Professor, Sophia University, Faculty of Foreign Studies)
Date: May 8, 2015 (Fri.), 15:10-18:00
Place: Dialogue House, Room 203 / 204
Why Nuclear Energy Matters for Christian Faith: 
From the viewpoint of environmental theology
 Open Lecture
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安心と不安：生活者感覚とは
科学知 とは必ずしも一致しない、生活者感覚が捉える「安心」「不安」がどこか
らくるのかを科学哲学的視点から論じた上で、科学知と生活者感覚の両方を公共政
策に反映させる術（アート）はないかを探る。
（報告：村上陽一郎／招聘：山口富子）
公 開 講 演 会
講演者：村上陽一郎（ICU 名誉教授）
日　時：5 月 25 日（月）、13：15 － 15：00 
場　所：H-213
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マクロ経済モデルの推定と選択
マクロ経済データからマクロ経済モデルを推定する方法や、役に立つマクロ経済
モデルを選択する意義を紹介する。
現代的なマクロ経済分析に用いられるモデルは消費者や企業行動のミクロ経済学
的基礎を重視した「DSGE モデル」が中心となる。DSGE モデルを用いて政策の有
効性を分析するためには、データを用いて未知のパラメータを推定しなければなら
ない。
また DSGE モデルをマクロ経済データから推定する場合、伝統的な最尤法に代わ
り「ベイズ法」、モーメント法に代わり「準ベイズ法」が用いられることが多い理由
も解説する。
（報告：新谷元嗣／招聘：黄　仁相）
公 開 講 演 会
講演者：新谷元嗣（東京大学先端科学技術研究センター教授）
日　時：2015 年 6 月 3 日（水）、13：15 － 15：00 
場　所：H-170
